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> Előfizetési d i j : 
) Egész évre helyben 5 frt. 
> Félévre 3 „ 
> Postai küldéssel 6 „ 
s Egyes példány — 15 kr. 
I Hirdetések jutányos árért kö-
S zöltetnek, külön mindannyiszor 
l 30 kr. bélyegdij fizettetik. 
B e b r c c z é n b e n : 
Ez„ÉrteSÍtÖ"ki :nlú hivatala i ^ a 
TnetakGaöiütezet !iV?ik 
C7P-jl*íil-Iiuririii)(lia i\\*zűv., a 
ri'2-iiil, w i i im liá?ná!. 
N a g y - V á r a d o n : 
Klí»li/.ft.:sel. . - ;.:i«l-!i'-M-k !.•!-
v ó l i - l i i i - i . 
Kecézy Hüklós 
(! a k <i / ó i n í <; ?. e l ('• i> «• : . 
DEBRECZEN NAGYVÁRADI ÉRTESÍTŐ 
BEUl-l lABt&fiKMEtHE l l l l l f é. 
Kereskedelmi, ipar, gazdászat és különféle tartalommal. 
Külföldre nézve Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad, M. Frankfurtban: Ottó jfMolien és ffeteger könyv­
kereskedése; Bécsben: Haasenstein és Vogle-r. Oppelik Alajos és X Gr. Brauner, 
HIVATALOS ÉS MAGÁN HIRDETÉSEK. 
Hirdetmény. 
A s z a b o s z t r . n e m z e t i b a n k leszámítol az 1866. 
év november 19-töl kezdve Bécsben, elfogadott és élnem 
fogadott helyi-váltókat: Bielitz, Brűnn, Debreczen, Fiume, 
Grácz, Innsbruck, Klagenfurt, Krakkó, Brassó, Laibacb, 
Lemberg, Lincz, Olmücz, Pest, Prága, Reicbenberg, Temes­
vár, Triest és Troppanra, ugy a fiók-bankoknál a 
fenn megnevezett helyeken elfogadott és el nem fogadott 
helyi-váltókat Bécsre. 
A kamatláb ez üzletre nézve idő szerint 5 % % ha-
tároztatott. Váltók ily alkalommal B r a s s ó r a nézve 
B é c s b e n , valamint váltók B é c s r e B r a s s ó b a n 6 % , 
számitoltatnak. Bővebb rendszabályok az illető üzleti alap­
szabályokból megérthetők, melyek ugy B é c s b e n mint a 
a fiók l e s z á m í t o l á s i p é n z t á r a k n á l díjmentesen 
megszerezhetők. 
Bécs november 10. 1866. 
A szab. osztr. nemzetibank 
Igazgatósága* 
KlIIHlHÜK hiuis^. 
Die priv. österr. Nationalbank escomptirt vom 19. 
November 1866. angefangen in Wien, acceptirte und 
nicht acceptirte Platzwechsel auf Bielitz, Brfinn, Debre* 
czin, Fiume, Gratz, Innsbruck, Klagenfurt, Krakkan, Kron-
stadt, Laibach, Lemberg, Linz, Olmfitz, Pesth, Prag, Rei­
cbenberg, Temesvár, Triest und Troppan, dann beiden 
. Filialen in den ebengenannten Orten, acceptirte und nicht 
acceptirte Platzwechsel auf Wien. 
DerZinstuss für dieses Gescháft wird derzeit auf 
5 7 2 % festgesetzt. Wechsel auf Kronstadt werden der-
malen in Wien, sowie Wechsel auf Wien in Kronstadt, 
mit 6 % escomptirt. Die náheren Beslimmungen wollen 
aus dem betrefFenden Geschafts-Reglement enthommen 
werden, welches die Escompte-Kassen der Bank in Wien 
uni in den Filialen unentgeltlich erfolgen. 
Wien, am 10. November 1866. 
CP. 310. l-r-3) 
V o n der ©ireetion 
der priv. österr. Nationalbank. 
5 C ^ Rendkívüli előfizetés - J T ^ * 
a V a s á rn a p i Uj s á g társlapjára, 
a 
„Politikai Újdonságok" 
movevnher—deczetnheri 2 havi 
és 
november—jnniosi 8 havi folyamára. 
A jelen mozgalmas idők s különösen a küszöbön álló 
magyar országgyűlés isméti összehívása oly mértékben 
ébresztek fel a hírlapok iránti érdekeltséget s olvasásvá­
gyat, hogy czélszerünek tartottuk a 
„Politikai Ujdonságok"-ra 
melynek példányszámait már folyó évi október elején te­
temesen fölebb emelni voltunk kénytelenek — s miután 
példányaink most ismét tökéletesen elfogytak — jelenleg 
ismét uj előfizetést nyitni. 
Előfizetési foltételek: 
2 hóra (november—deczember) . . 
8 hóra (november—június 1866—67) 
1 frt. 
4 frt. 
SösT Gyűjtőinknek 10 előfizetett példány után egy 
tisztelet-példánynyal szolgálunk. — A pénzes-le vélek bér­
mentes küldése kéretik. 
A Polit. Újdonságok kiadó-hivatala 
(Pesten, egyetem-utsza 4. SE. a.) 
8C3T* A „Vasárnapi Ujság"-ra még folyvást 
előfizethetni; előfizetési dija: 
6 hóra (július—deczember) . . 3 frt — kr. 
3 hóra (október-deczember) . 1 frt ^ O kr. 
írssft^rsv^rmrm 
AZ ÉLETERŐ. 
(Me Lében* kralt.) ;; 
Kz «Im-vezés .dali Jr. M a w k í i ' S new-yorki tanár \ 
állal tisztán nüvényanyigukhól készült — s »>ár egész ; 
Amerikában ellerje-H növény i kivonat lelt neveze­
tese, IIILIV kiííiíiu tuiiii.loiKH.itfa füíjlan kélségki\ul egész 
Kurú})«jli!>ii r>akiiai»yr i'Ucrj*MJrn<i. Hawkins lanár ősz- ; 
»z»'h<isonlilÚ!t! Ioii -.íz emVrek .;i'.«'« életmódja és a tulaj- ; 
dünkéj'en a természet yl al kimutatott életmód közt s ha- t 
lározo'llan alíisja. hu»v HZ emberiséo; iüren messzi: távozott ;| 
i-l attól, hogy sert; egy k( nnyen íirra \isszatérithető lenne. 
H.iwkii'is a iiiajiriuí ugy tekinti, mint legközelebbi 
átmeneti íükul az ••niberlőMefelé sárra utal. hogy az, 
szellemi lekinletlu'ti bár az embernél alantabb tokon áll, 
de eíiHx hasonló fogakkal s emesztőszervekkel bír. sót 
eh«»z hasonló táplálékokkal él. Elvitalhailan. hogy a ma­
jom a természettől kijelölt táplálék maliéit maradt s an-
'ihiifogva sokkal kevesebb betegségnek van kitéve s testi-
le- is sukk-il edzettebb, ruganvosb mini az ember. A nö­
vényi !;ip hiánya, illetőleg annak z*ir, sin, fúszer és más 
természetellenes szeTek khálóiag a vérsüritésre működ­
nek s ezáltal több oly betegségnek eszközlői. melyek az ,j 
állalvilaijl-ari teljesen ismeretlenek. 
Ez uj anyagnak használati ezeija az egészség lólé-
nyezöjét a vér t , leniié«zeles állapotába visszaállítani. Az 
é l e t e r ő mindenféle '.egyitéklől menten, tisztán növényi 
nedv. í)r. R o b e r t s o n ekép nyilBlkozik afelől: H a v 
k í s i s „é le te re je** előbb-utóbb a legfőbb szerepet 
jásza a betegségek gyógykezelésnél. Én magam is min­
den üdült bajnál' mint k ö s z v é n y , e§wx, a r a n y é r , 
t ü d ő b a j , »orvaclíiH. t é b o l y sőt s y p h i l i s és i. 
mas bajoknál minden egyéb gyógyszert mellőztek s az 
».életerö** alkalmazásával oly kitűnő eredményt ész­
leilem, hogy az azzal való kísérletet minden ugytársam-
nak ajánlhatom. Amerikában minden családnak, minden 
.t.idmivesnek, van pár úveg ily szere tartalékba s majd 
minden betegség már keletkezesénél legott elfojtatik ál-
 ; 
tála. Az Amerikában is uralgó k o t o r a ellen e szer rög- j 
lön használtatva csodás eredményt eszközölt. Ajánljuk ' 
annálfogva e házi szert, melynek egy háznál sem szabad 
Hiányoznia s mindenki tapasztalamba , ki ezzel él, hogy 
ennek Európába behozatala által a/, emberiség háláját a 
legnagyobb mé.ivben megérdemeljük. Használati utasítá­
sokkal, mint szintén orvosi tanácscsal kimeritőleg s díj­
mentesen szolgálunk. Egfy üveg- á r a 2© e z ü s t 
g a r a s , Ausztriában 1 frt o. é. papírpénzben. E szer 
megrendelhető B e r l i n b ő l ily ezim alatt : 
I> D e e r k s e n 
H a i l e s c h e Commun i ca i i on 38. 
(D. 311. 1 - 3 ) 
Szerkezte nr! 
índittatva a „Presse" f. hó 13-dikán megjelent számában 
azon nyilvános czikk által, mely D r . Popp JLníttherin 
s&áj-vi&e kitűnő hathatósságáról tön említést s mely egy­
szersmind több orvos elösmerö igazolványa által kisértetett — 
meggyőződést szerezni, kísérletet tettem önmagámon s e dicső 
szájvíz hatását tapasztalván, kötelességemnek érzem Dr, J. G. 
Popp úrhoz egy nyílt levelet intézni. 
Bank, Magyarhon márczius 46. 1864. 
Tisztelt kollega nr 
23 év óta szenvedtem gyülevényekben számbelsejében, 
mely néha a legérzékenyebb fájdalmat okozott s ugy az evés­
ben, mint a beszédben akadályozott; kózlöttem ezt azért több 
orvosokkal sőt a pesti és bécsi egyetem tanáraival, mialatt kü­
lönbnél különbféle orvosi szereket használók, anélkül, hogy 
azok egyike is valamit eredményezett volna. Azon idő óta azon­
ban, hogy az ön méltán és oly igen magasztalt Anatherin száj­
vizét használom, fájdalmaimtól teljesen ment vagyok s szivem­
ből sajnálom, hogy azt már előbb is elmulasztani javamra for­
dítani; nem tudok azért önnek itt nyilván eléggé hálát mondani 
és kérem önt a hozzám hasonlón szenvedők érdekében e nyi­
latkozatom nyílvánosságrai hozatalára. 
(D. 174. 5—5) Alázatos szolgája &r. Z/övinger. 
anatherin fogpaszta ± frt 22 kr. Növény 
fogpor 63 Jer. Wogólom az odvas fogak saját ólmozá-
sára 2 frt tO Jer. 
t£*jjg~* Kapható Débrecseriben: Borsos ur gyógyszertá-
rában, és Csanak József füszerkereskedésében. Nagyváradon: 
Janky Antal, HuzellaA., Knorr uraknál. Nagy-Károlyhan: Je-
linek gyógysz. Nyíregyházán: Reich és Paolovics uraknál. 
Böszörményien: Lányi M. Nagy-Bányán: Papp S. gyógysz. 
Seinyér-Váralján: Gerber gyógyszert. Zilah: Weiss gyógysz. 
Somlyó: Ruszka lg. és Társa. 
Haszonbérbeadás. 
Biharmegyében. Jankafalván, a Domahidi-féle egész rész-
jüszáír. nevezetesen két belső udvar, a Székelyhídi or­
szágul állal kétfelé szakított Diószegi határ és a néhai 
Jármi László örökösei földjeik közt fekvő szántóföld. 18 
kapa majorsági. 73 kapa heted-dézmás szőlők a nagy he­
gyen és Törsökös-hegyen. bél köblös egész részben és 
négy köblös felerészben 7-eddézmás szőlők azuj hegyen 
a Szentimrei határban a Jármi örökösök erdeje mellett 
mintegy 45 hold erdő. a Jankai királyi haszonvételek e 
részjószágot illető részével, tiz évekig haladható haszon­
bérbe kiadandó. A kivenni szándékozók jelentsék magokat 
H.-Szoboszlón a tulajdonos Décsi Borbély Bálint 
861-dik számú udvaránál, ahol is a haszonbéri feltétele­
ket megláthatják. (D. 309. 2 - 3 ) 
Egy éj a tengeren. 
aczára a csavar és gőzerő föltalálásának, még 
mindig fordulnak elő a tengeri életben szá­
mosnál számosb kalandos, regényes és tra-
gikai jelenetek. Szolgáljon bizonyságul ez 
itt most leirt s csak rövid idő elolt megtör­
tént esemény. 
& Hajónk „Emília" kávé, ezukor és fü*-
szerekkel terhelve hagyta el Rio de Janiero 
kikötőjét. Trininad szigetnél — hol hor­
gonyt is vetéltünk — elhaladva észak-ke-
lelnek eveztünk. A czél Tevel volt 
A hajó legénysége közt, mely Rióban 
egészíttetett ki, két személy tűnt különösen szem-
f be; egy barna portugali, nyers kifejezésével és 
durva sötétteljes modorával, ki csak Rióban jött 
hozzánk és más társaitól elkülönítve hordta magát; 
a másik egy bajnoki növésű Ashanti néger, ki a rabszol­
gaságból megszökve, óriási alakja és ember fölötti tevé­
kenysége miatt a hajó kapitányának csakhamar kedven-
cze lőn. 
Már Rio kikötőjében vettem észre, hogy a néger 
Anloniot a porlugalit figyelmesen vizsgálgatá, mely ennek 
nem kevéssé látszott terhére lenni, én erre mindazonáltal 
semmi súlyt sem fektetek. Később ugy találtam, hogy a 
néger bármennyiszer találkozott a portugalival, gyűlöletes 
pillantásokat vetett reá, melyet emez végre föltűnő me­
részséggel viszonzott. 
Antonio néhány évvel ezelőtt egy hajó kormányosa 
volt, mely hajó rabszolga kereskedést űzve, szerencsés 
sikerrel gyakran horgonyzott a dél-amerikai partokon. A 
rabszolgahajó a guinai partok egész hosszát keresztül­
kasul evezé, s több mint háromszáz feketét kerített egy­
szer-egyszer halalmába. Ily kirándulásokban Antonio fej­
tett ki legtöbb buzgalmat és ügyességet, egész lelkiösmé-
retlenséggeí félelmet nem ösmerve, csalárd vad eljárással 
kerité kelepczébe a szerencsétlen négereket. Egyszer, egy 
édes viz kiömlése torkolatánál egy csapat négert vőn ész­
re, kik a parton kíváncsian közeledtek, hihetőleg aranypor 
s más egyéb vadászat által ejtett tárgyak — talán embe­
rek eladása végeit is az európaiakhoz. 
Antonio először is iható viz nyerhetése fölött egyez­
kedett velők, készséggel teljesítek a feketék e kívánsá­
got. Az üres hordókat azonnal lebocsájtolták a hajó olda­
lán, melyek a négerek által úszva hajtattak a partszélhez 
s onnan édes vizzel megtöltve, két-két néger vállain 
emelve s úszva szállították vissza a hajóhoz. Tizenkét ki-
termett néger óriási erővel Yt<gzé e munkát, mig számra 
körülbelöl ugyanannyi várakozott a parton. 
Antonio az úszó feketékhez kiáltott, hogy a telt hor­
dókat hoznák a hajóra; a négerek roszat nem sejtve, meg­
tették e kivánatot is. A kormányosnak azonban czélja volt 
a négereket a hajón letartóztatni s már kötelek is voltak 
készletben a semmi roszat nem gyanitókat összekötözni. 
Alig hogy ezek a hajóra léptek, az összes hajó-személy­
zet tizenhat matróz és Antonio azonnal a négerekre vetet­
ték magukat s mielőtt ezeknek ellenállhatni idejük lett 
volna, kezöket s lábaikat khnélet nélkül összefűzték. 
A parton álló négerek egy fájdalmas düh kiáltásban 
törtek ki s néhánya nyilakat lőtt a hajóra, mások fölfegy­
verkezve szöktek a tengerbe s a jármű felé usztak, mig 
Antonio a hajót megfordítva, a tengerre kormányzott. 
Az utána úszó négerek a hajó bordájába s az azon 
lefüggő csolnakokba kapaszkodtak, igyekezve társaik meg­
mentésére a hajóra jutni; de rövid harcz után az euró­
paiak győztesen eveztek tova. Több néger a vizben lelö­
vetett, mások az evező rudakkal verettek agyon. A kor­
mányos maga egy alig tizenkét éves fiúnak, ki egész düh­
vel kúszott föl a hajó oldalán s kezeivel már a hajó felső 
karimáját markolta át — hajó-csáklájával ugy vágta ketté 
mindkét kezét, hogy a szerencsétlen gyermek megbénitva 
azonnal a vizbe zuhant s belefuiadt. 
A hajót egy velőtrázó jajkiáltás tölte el, a szeren­
csétlen fiu megkötözött atyja torkából tört elő az, és e 
szánalomra méltó a többi rabokkal dél-Amerikába hur-
czoltatott szerencsétlent, Antonio a néger matrózban is­
merte föl. Innen volt az Ashanti titkos dühe, ki a hajó 
szűk határa közt halálos ellenét újra föltalálni s kinek ha­
láláért isteneihez már régen fohászkodott. 
Antonio e kalandos történetét a néger jelenlétében a 
büszkeség sajátságos modorával adta elő, szivtelenül gyö­
nyörködve a vásárlóit s rablott négerek kiáltott égető fáj­
dalmain, valamint a dühtől szikrázó néger-matróz tekin­
tetén, kit a hajótörvények szigorú volta miatt most is leg­
kevésbé félt. De a boszu édes, mondja egy régi példabe­
széd, és a néger örömmel szokta boszuját enyhiteni. A 
fekete matróz észrevehetőleg forralta boszuterveit, melyet 
végre is rettenetes módon teljesite. 
Három nap óta a beállolt szélcsend következtében 
hajónk csak lassan haladt előre, egy csapat sóvár czápa-
hal, melyek többnyire tizenkét láb hosszúak valának, úszott 
utánunk. A czápa olyan mint a farkas, vagy mint a hiéna, 
a hajó után úszik, vagy körülrajongják, martalék után le­
selkedve. 
Legkedvesebb eledelük az emberhús. Jaj a vakmerő 
hetvenkedőnek, ki testét hűsíteni a tenger habjait hasz­
nálja fürdőhelyül; csaknem láthatatlanul sompolyog hozzá 
a tenger szörnye és megragadja éles fogaival. A czápa 
azonban csekélyebb eleséggel is megelégszik, milyen a 
kenyér és más hulladék, mi a hajóból kidobatik. Oly ki­
tartással szokásuk követni a hajót, hogy még éjjel is kö­
zelébe maradnak, sőt napok hosszáig is elkisérik. » 
A hajósok gyakran vadászatot is tartanak e minde­
nek fölött legundokabb tengeri állatokra, ugyan is egy 
rúdra, melynek végén vashorog van alkalmazva, egy da­
rab szalonnát akasztanak, ezt a vizbe eresztik s midőn a 
czápa hirtelen elnyelni akarja, a rud czápástól együtt csak 
könnyen kiemeltetik. 
E kevés kitérés után visszatérek elbeszélésemhez. 
(Vége kövo 
Mi az m újság? 
— A p é n t e k n a p iránt köztudomás, igen sok em­
ber oly nagy ellenszenvvel viseltetik — hogy azon nap 
semmi munkájához, vagy bármi más dolgához nem kezd, 
sőt útra sem indul, ez okból neveztetik „péntek szeren­
csétlen napt;, — és ezen véleményt sok de igen sok em­
ber tartja, kiket a másik rész kikaczag, pedig csudálkoz-
hatunk-e rajta — midőn a „szegény péntek" iránti előí­
téletet a magas diplomatia is osztja. így a porosz-osztrák; 
békepontjait éjfél előtt fél órával siettek aláírni, hogy még 
a kelet csütörtökre essék. — 
— Parisban 11,314 kávéház , tekeszoba slh. 
van, és a tekeszobákban nem kevesebb mint 27,711 nyil­
vános tekeasztal, ezenkívül a klubbok — és magányhá­
zakban levő tekeasztalok száma 3127. Miután minden 
nyilvános tekeasztal középszámitással naponkint 10 fran­
kot jövedelmez, a tekeasztalok jövedelme naponkint 
277,110 frank, évenkint pedig 101.145,150 frank. 
— Párba j , nem gyorspuskáva l , hanem 
miatta. Mint tudva van a barátságos hatalmak magasabb 
rangú tiszteket küldtek az olasz főhadiszállásra, hogy a 
hadmozdulatokat figyelemmel kísérjék. Kettő ezek közül 
párbajt vívott Ferrara környékén. „Igaza van ugyan ön­
nek — szólt S. franczia ezredes, gróf Z. porosztiszthez, 
— midőn a hadseregek által kivívott sikerben büszkélke­
dik, de alapjában véve a dolgot, önök mégis csak embe­
reket ölnek, miután győzelmüket csupán gyorspuskáiknak 
köszönhetik, mikből önök oly nagy dolgot csinálnak.4' — 
E nyilatkozatnak párbaj lett a vége, de mily eredmény­
nyel? — nem tudjuk. 
— Gyermek a harcztéren. A skaliczi véres 
csata után, a porosz egészségi személyzet egynyobz éves 
gyermeket talált a csatatéren, ki atyja — egy porosz ko-
ronaherczeg — ezredbeli őrmester — holtteste felett ke­
servesen sirt, és se ígéret, se fenyegetés által nem iehete 
az iszonyú helyről elvonni. Miután erőszakot nem akartak 
használni, a gyermeket a holttestnél kellé hagyniok, mig 
végre a sok sírásban kimerülve elaludt; csak akkor sike­
rült őt onnan elvinni, és fogolyszállitmányhoz beosztani, 
melylyel Glatzba szálitatott. 
— Egy bölcs és okos polgármester Cseh­
ország egyik nagyobb városában, midőn egy igen nagy 
porosz csapat vonult a város felé, ezt megtudván, hirtelen 
hat egyszerű koporsót készíttetvén, azokat az utsza bejá­
ratánál tétette le, melyen a poroszok bevonulandók valá­
nak ; a parancsnok az elfogadására megjelent polgármes­
ter előtt idegenkedését nyilvánitá a koporsók iránt; a vá­
ros bölcs atyja vállat vont és sajnálkozva jegyzé meg, 
hogy a kolera fájdalom, teljes dühvel uralg a városban, és 
naponkint számos áldozatot követel. Alig monda ezt el a 
polgármester, midőn a parancsnok „jobbra átu-ot vezé­
nyelt, és az egész csapat gyorsan elhagyá, a halál angyala 
által meglátogatott várost. 
— A koldulás megszünte tése tekintetében 
Rimaszombat — több városoknak például szolgálhatna. 
Ott ugyanis nőegylet alakult, melynek nemes czélja lesz a 
„koldulás megszüntetése" és a „szegények ápolása." 
— Ajövő év iu jonczozás t i l l e tő l eg : A n. 
m. Helytartóság rendelete folytán, ujonczozás alá szóli-
tandók: az 1846, 1845, 1844, 1843 és 1842-ben szü­
letett ifjak. 
— Takarékossági fogadás. A szegedi alsó 
városi tanyák közt Csórván több jó házból való leány fo­
gadást tett, hogy többé keményített ruhát nem viselnek, 
mert a keményítő, búza és más élelmi szerekből készül­
vén, azt ruhára pazarolni véteknek tartják. 
— Papir 10 kraj czárosokból jelenleg 7 mil­
lió 500,000 forint értékű van forgalomban. 
— Akávéha t á s . Hiteles értesítés szerint a pesti 
kávésok egylete 900-nál többre menő személyzetéből a 
kolera járványnak egy sem esett áldozatul. 
üebreczen, 1866. Péntek nov. 9. „Házasság XV". 
Lajos alatt" vígjáték 5 felv. Irta Dumás, fordította S a-
marj a i. A darab jól adatott. 
Szombat nov. 10. „Vadon fi a" tlrama 5 felv. Irta H a lm, 
fordította Remellai. Oly látványos dráma, mely átalánosaa 
Irielégitő. Fó szereplők: Szaká i Róza (Parthenia) és Rónai 
ClnffousaT) különösen kilunöleg működtek, és a knzunst-'p leg-
nagyohh elismeréséi aratlak. Dózsa {Myron». Z ö 1 d y n é 
(Aeíliea « neje. ily szerepekben, már minilkeltöjüket jobban 
láttuk működni, A \adonliaknak pedig ú& a gorog nép mindkét 
nembeli s a h í rnok inukück'St* útalában vadul ment, ugy hogy 
a suffő <*s riíndezíi kétségben i«sú arczút szinte szemünk elolt 
képzeltük hallható figyelmeztetésük által. Hja! a vezérük áb­
rándozott, tehát Ők is elandalottak. jövőre több férfias erőt 
kéruuk. 
Vasárnap nov. \i. „A t é k o z l ó " lundérrege 3 szakasz­
ban. Ezen látványos és igen pompásan kiállítóit darab ismét oly 
roppant közönséget varázsolta színházba, hogy ugy a páho­
lyokban, mint a támlás és zártszékekben, söt ahol csak megáll­
hatott az ember mindenütt, de mindenütt fuladásig lum\e yoll; 
igazán elmondhatni, hogy ember, ember halán volt hitható, és 
nem egy sóhaj hallatszott a szorongók ajkairól, hogy csak az 
ily szemkápráztató kiállítású látvány képes színházba vonznt 
számos nézőkéi. A szereplök - s egészben is véve az előadást 
jók voltak nriot múltkor is. A derék díszítő Tamás ur által a 
gépezet is pontos ügyességgel sikerült. Hanem az előadás zajo­
san zavartatott. Egy gyermek sírása és egy kis kutya vinyogása 
kellemetlen iutermézoí indézett eíő. Oly kis gyermek meg nem 
színházba bocsájlhutó, annálinkább az ebek, a jegyszedők az 
ajtóknál figyelmezhetnének arra. A páholyok s annak ülései s 
könyöklői tisztábban tartását is szinte figyelembe ajánlhatjuk. 
Hétfő nov. 12. , JErnanr l nagy opera 4 szak. T é r é i 
An tón ia k. a. mint vendég. Szép érdemeinek nagysága ma is 
közelisrneréát nyert. A többi szoreplők is teljes megelégedésre 
működtek. — 
Kedd nov. 13, „Női h a r c z " vigj. 3 feW. E darab oly jó 
vígjáték, hogy sajnos volt látni hogy nem volt képes látogató­
kat vonzani, ínég a bérlők is többnyire elmaradtak. Ugy látszik 
azonban a hü pártolók mindenkor csak a páholyi közönség, mi 
csak örömünkre szolgál, Hogy a belbecscsel bíró müveket ismé­
telve Is akárhányszor türelemmel nézi. A mai estvét a jól sze­
replök igen élvezetessé tették. Az egész előadás jól sikerült, 
kivéve Mándoki (Henrik) két izben idö előtti megjelenése, 
söt egyszer midőn a hölgyeket kisérni kellett volna egészen is 
elmaradt, — ily bár esekéiysélységnek látszókra is több figyel­
met kellenék fordítani. 
Szerda nov. Í4. „F o r t u n i o d a 1 a." E kis operetté sok­
kal több közönséget vonzott a tegnapinál, és bár az izlés kü­
lönbözöl de mindenesetre itt és ott, a hibákat is tartozunk meg-
róvni, valamint az érdemet kiemelni. Az iroda pajzán népe igye­
kezettel működött. Sínek J o z e f a (Laureüe) jobban Óhajtot­
tak volna láthatni, e szerepében nem elégített ki bennünket. — 
F o l t é n y i (Foitunio) ma is mint — máskor a czimszerepet 
kedvvel játszta. Az előadás jól sikerült. Megelőzőleg „Fia ta l 
keresz tanya* ' v/gj, 1 felv. adatolt. Ró n a i n é (Luciné) ki­
tűnően, ugyszinte M á n d o k i (Eduar) nagy ügyességgel, — 
(Vízvár i (Jean) szokott kőztetszésseí játszottak, s e jól sike­
rült előadás nem kevésbé pó]olta az operetté gyöngébb oldalait. 
Csütörtök nov. 15. Színház zárva. X >€ 
A Vadakoseéiiitézet által 
EGY$EO.Wit©RA» jó állapotban levő, eladó, és 
bérbe is kiadó. — 
Mg$f Mhmffé e$eléü-ági$ pár hónapig hasz­
nait s így csaknem egészen uj, mely konyhában vagy 
cseléd-szobában asztalnak is czélszeröen használható, alól 
iágas kihúzó fiókkal —jutányos áron, a tisztaságot illető­
leg-jótállás mellett eladó. Megtekinthető a tudakozóinté­
zetben. — 
Debrecmcni piaexi középár ujp. nov. 13. 
Tiszlabuza — mérS : 4 frt. 80 kr. Kétszeres 8 írt. 70 kr. ROXB 
3 frt 40 kr Árpa 2.frt 55 kr. Zab 2 frl 45 kr. Tengert 2 frt 70 kr. Köles 2 f. 
30 kr Kása 4 1.20 kr Marhahús fontja í4kr. Disznóhús fontja 16 kr. Szalonna 
mázs. 2tí—27 frl. 
M. á^-Jt*afli piacai Középár ujp* nov. 13. 
Tiszta biista mérő: 4 for. 20 kr. Kétszeres 3 for, 50 kr. Rozs 3 f. 25 
tr.Árpa 2f\ 20 kr. Zab 1 !.B0 kr. Tengeri 3 f. 75 kr. Kása 6 f. — kr. Bur­
gonya 5Í frt — kr. Marhahús fontja 16 kr. Diajznóhus fontja 22 kr. Szalonna 
fontja 40 kr. 
Kihúzott lotteriai számok 1866. 
Budán KOT. 14. 3 1 , 60* ó i , 5*, SM. 
Bécsben Hov. 7. SS, 0®, SO. 7®, 79. 
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Akötáltomásokróli indulás ideje, a minden pályaudvaron kifüggesztett 
részletes menetrendben van kimutatva. 
A. vasúthoz csatlakozó posta-kocsik menetrendé. 
Arad—Sieben, Ind.ArsUrolntponkiulesle 7 önkor. — Erk. Aradra naponkintre*r*l 3 ö.tb pereikor 
(.az atexok korlátlan fölvétele melleit). 
yagnedrad—Koioztrár, Ind. Xagyviradrúlníponkinteaie 6 ó. 30 pereikor. — Érk. Nagyváradra Bt 
ponkint rege* 1 6 ó. 40 pereikor, (7—8 ulas fölvétele mellett). 
yyiresykd**— Kcrtgtidxz, Ind. Nyíregyháziról naponkint reggel 7 órakor. — Erk. Syiregyháííra n«-
ponimt e»te 4 óra 50 pereikor, (3 ulas fúlvétele mellett). 
.>'y»VíflS»di«— Szatmár, Ind. Nyíregyházáról vasárnap, »2erda ér péntek eate 6 ó. — Érk. NjiregT-
hásira hétfő, szerda és szombat délután 2 óra 45 peezkor, (3 ulas fölvétele melleit). 
.Vyt>ejj*««—yasibnnya, lad.Tiyiresyhiííról hélfí, kedd, csfitórtök éa siombal eate 6 o. — Érk. 
Kyircgyiiáiári vas«ni>p, kedd, eadtörtók éa péntek délután 3 órakor, (3 uiaa fölvétele melleit). 
Tokaj—S. A. Vjhely. Ind. Tokajiöl naponkint est* 7 órakor. — Érk. Tokajba naponkint reggel 4 0 .35 
pereikor. (3 ulxs fölvétele mellett). 
Kitkelcs—Kgir—Fest, Ind. Xiabolczról naponkinl refgel 5 órakor.— Érk. Biakolcira naponkial eat« 
6 árakor, (3 nt«s Kivétele mellett). 
Kassa— Liett, Ind. Kassáról naponkint éjjel 13 órakor. — Érk. Kassára naponkint éjjel 13 ó. 10 i á r a -
kor, (8 utas fúWrtete mellett). 
Kosta— Tarnor, lod. Kasairól vasárnap, kedd, eaülörliik éa uombal reggel 1 órakor.— Krk. Kaaaára 
hétrí, aaerds, péntek és vasárnap éjjel 11 órakor, (Kassától Dokiéig caak 3 utas, Dnklitól Tanovii; 
csak 7—8 ntaa vétethetik fel). 
K*ste—ga*káct~Sti?ttk, Ind. Kissiről naponkint éjjel 11 ó. 45 perczkor. — Érk. Kaaaáta naponkint 
reggel 1 óralor, (3 utat Kivételt mellett). 
Xeuít—Vdei, Ind.K»wólMM»nreggel3 órakor.- Erk. Kaaaára pénteken éjjel 10 órakor, (1 «u* 
fölvétele mellein. 
Az igazgatóság* 
Kiadja Bal l a Károly . — Nyomatott a Város könyvnyomdájában 1866. 
